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ПОСВЯЩЕНИЕ УЧЕНОМУ: К ЮБИЛЕЮ ИВАНА ПЕТРОВИЧА БУЛЕЕВА 
 
22 марта 2020 года украинское науч-
ное сообщество отмечает 80-летие Ивана 
Петровича Булеева, доктора экономичес-
ких наук, профессора, главного научного 
сотрудника отдела проблем экономики 
предприятий Института экономики про-
мышленности НАН Украины, академика 
Академии экономических наук Украины и 
Академии инженерных наук Украины, 
профессора ряда кафедр высших учебных 
заведений МОН Украины, награжденного 
медалями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», знаком «Шахтерская слава» 
III степени и бесчисленным количеством 
почетных грамот и других знаков отличий 
за период трудовой деятельности.   
В 2016 г. плодотворная работа Ивана 
Петровича как ученого-экономиста и педа-
гога была отмечена благодарностью Пре-
зидиума НАН Украины за личный вклад в 
научные исследования проблем экономики 
и финансирования предприятий.  
Иван Петрович родился в городе 
Снежное Донецкой области и окончил там 
среднюю школу № 2. В 1962 г. окончил 
Донецкий индустриальный институт (на 
данный момент Донецкий национальный 
технический университет), получив квали-
фикацию горного инженера, в 1970 г. по-
лучил второе высшее (экономическое) об-
разование в Киеве. В 1979 г. Иван Петро-
вич защитил кандидатскую диссертацию в 
Московском НИИ труда, а в 1993 г. – док-
торскую диссертацию в Институте эконо-
мики промышленности НАН Украины.  
В 1987 г. ему было присвоено ученое  
звание старшего научного сотрудника, а в 
2001 г. – звание профессора по специаль-
ности «Экономика предприятия и органи-
зация производства».    
Начало трудовой деятельности Ивана 
Петровича связано с производством – 
цветной и соляной отраслями промышлен-
ности Донецкой области, где впоследствии 
он приобрел значительный опыт – работал 
горным мастером Часов-Ярского комбина-
та (1962-1964 гг.), работал в молодежных 
общественных организациях г. Артемовска 
(ныне г. Бахмут) Донецкой области (1965-
1970 гг.), заведовал лабораториями науч-
ной организации труда Артемовского заво-
да по обработке цветных металлов (1970-
1974 гг.), экономики и планирования 
ВНИИсоль (1974-1980 гг.), заведовал отде-
лом экономических исследований Государ-
ственного НИИ по обработке цветных ме-
таллов и сплавов (1980-1994 гг.). С 1994 по 
2001 г. работал заместителем генерального 
директора по вопросам экономики и фи-
нансов ГПО «Артемсоль», одновременно 
на общественных началах был председате-
лем совета республиканской ассоциации 
«Укрсольпром» (г. Киев), трижды избирал-
ся депутатом Артемовского городского со-
вета, был членом Исполкома Артемовского 
городского совета. 
С 2001 г. по настоящее время Иван 
Петрович – штатный работник Института 
экономики промышленности НАН Украи-
ны. За этот период он прошел несколько 
должностных ступеней руководящей ис-
следовательской работы в Институте – в 
2002 г. возглавил отдел проблем экономи-
ки предприятий, в 2003 году стал замести-
телем директора Института, а впослед-
ствии – руководителем отделения проблем 
экономики предприятий и производствен-
ных комплексов.  
Его соратниками по работе в Инсти-
туте были и есть учёные, составляющие 
сегодня, как и Иван Петрович, плеяду вы-
дающихся имён отечественной экономи-
ческой науки, – Н.Г. Чумаченко, А.Н. Алы-
мов, А.И. Амоша, Н.Д. Прокопенко, 
В.П. Вишневский и многие другие.   
В продолжение реализации научных 
идей Н.Д. Прокопенко,  И.П. Булеев вместе 
с Н.Е. Брюховецкой основали научную 
школу «Проблемы развития предприятий и 
интегрированных структур в промышлен-
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ности». Развитие идей научной школы 
И.П. Булеева находит отражение в иссле-
дованиях его последователей – 24 его уче-
ника успешно защитили диссертации, в 
том числе 7 – на соискание ученой степени 
доктора экономических наук.  
Немало сил отдал Иван Петрович 
воспитанию новых поколений экономис-
тов. Для своих учеников он не только Учи-
тель в прямом смысле слова, но и пример 
бесконечного и бескорыстного служения 
науке. Его знания и опыт вдохновляют 
ученых-экономистов разных поколений, 
его фундаментальные труды признаются 
как сторонниками его научного мировоз-
зрения, так и оппонентами.   
Научные исследования Ивана Петро-
вича глубоки и масштабны. Им лично и 
под его руководством и научной редакцией 
опубликовано боле 400 научных работ. 
Широкую известность получили моногра-
фии: «Формирование организационно-эко-
номического механизма управления пред-
приятием по обработке цветных  металлов» 
(1991); «Антикризисное управление пред-
приятием» (1999); «Управление трансакци-
онными издержками в переходной эконо-
мике» (2002); «Теоретические и приклад-
ные аспекты функционирования производ-
ственного комплекса региона» (2004); 
«Предприятие в системе общественных 
отношений: институциональный аспект» 
(2005); «Капитализация и регулирование 
хозяйственной деятельности предприятий 
базовых отраслей промышленности: ин-
ституциональный аспект» (2010); «Капита-
лизация предприятий: теория и практика» 
(2011); «Экономические и институцио-
нальные механизмы управления капитали-
зацией предприятий» (2014); «Промисло-
вість Донецької та Луганської областей: 
деякі проблеми подальшого функціонуван-
ня та відновлення» (2015); «Методи роз-
витку та забезпечення капіталізації про-
мислових підприємств в умовах інституці-
ональних змін» (2016); «Промисловість 
України – 2016: стан та перспективи роз-
витку», «Промисловість України 2014-
2016: невикористані можливості, шляхи 
відновлення, модернізації та сучасної роз-
будови» (2017).  
Даже в выборочном перечне научных 
работ юбиляра прослеживается его талант 
видеть все многообразие научной тематики 
с учетом новых реалий и вызовов времени, 
умение работать в разных научных направ-
лениях одинаково плодотворно. 
Иван Петрович на протяжении мно-
гих лет был и сейчас является видным ор-
ганизатором и руководителем экономичес-
кой науки. Долгие годы он трудится в со-
ставе ученых и специализированных уче-
ных советов по защите докторских диссер-
таций Института экономики промышлен-
ности НАН Украины, Научно-исследова-
тельского центра индустриальных проблем 
развития НАН Украины; более 5 лет эф-
фективно работал экспертом ВАК, непре-
рывно привлекается к работе специализи-
рованных ученых советов по защите дис-
сертаций как официальный оппонент.   
Кроме научной и научно-организа-
ционной деятельности Иван Петрович ак-
тивно участвует в продвижении отечест-
венной науки, являясь членом редакцион-
ных коллегий научных журналов и вестни-
ков: «Проблемы экономики», «Экономика 
промышленности», «Экономический вест-
ник Донбасса», «Экономический вестник 
Национального горного университета», 
«Вестник Донбасской государственной 
машиностроительной академии», «Проме-
тей». На протяжении нескольких лет был 
заместителем редактора научного журнала 
«Экономика промышленности» и ответ-
ственным редактором ежегодного сборни-
ка научных трудов «Стратегия и механиз-
мы регулирования промышленного разви-
тия».  
Имя доктора экономических наук, 
профессора И.П. Булеева широко известно 
не только в Украине, но и в зарубежных 
странах. Среди научных партнеров юби-
ляра – коллеги из Белоруссии, России, 
Польши.  
Таковы основные жизненные вехи 
пути замечательного человека, производст-
венника, выдающегося ученого и талант-
ливого организатора, популяризатора 
науки, эффективного руководителя и педа-
гога, который и сегодня полон творческих 
планов и замыслов.  
Желаем дорогому Ивану Петровичу 
дальнейших успехов на научном поприще, 
воплощения всех замыслов, крепкого здо-
ровья и новых исследовательских проек-
тов.  
